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Dr. Sipos Miklós 
A gyenge termelőszövetkezetek: 6s az állami támogatás 
néhány kérdése 
I . А gyenge termelőszövetkezetek gazdálkodásának fon-
tosabb .jellemzői hazánkban' 
A második világháború után kibontakozó tudományos-
technikai forradalom a mezőgazdasági termelésben is érezteti 
hatását. A technikai forradalom eredményeinek a mezőgazdaság-
ban történő alkalmazása mind a tőkés, mind pedig a szocialis-
ta országokban, közöttük hazánkban is nagymértékben hozzájá-
rult a mezőgazdaság teljesítőképességének fokozásához, a mun-
kaerő egy részének felszabadításához és maga után vonta a 
termelés technikai alapjainak minő3Ógi átalakulását. A tech-
nikai haladás módosította a termelési tényezők egymáshoz vi-
szonyított optimális arányát, de a mezőgazdasági üzemek tel-
je sit menyében továbbra is a természeti erőforrások mennyisé-
ge és minősége a determináló tényező. A termelőerők jelen-
legi rejlettségl színvonalán tehát a mezőgazdaságban a cél-
szerű gazdálkodás kialakításában a természeti erőforrásoknak, 
mint korlátozó tényezőknek a figyelembe vétele a gazdálkodás 
és az állami szabályozás szükségszerű mozzanata. 
Hazánk termelőszövetkezeti szektorában - mint isme-
retes - jelentős azon tsz.-ek száma, melyeknek gazdálkodási 
eredményei nagymértékben elmaradnak az országos átlag nö:-;ött. 
E tsz-ekben ?z eleven- és hol trnunkaráf ordítás hatékonysága 
alacsony és a -jazdálkodási mí'.-rleg általában passzív. A közvé-
lemény és a közgazdasági szakirodalom ezeket ..-.orolja a (¿ven-
ge termelőszövetkezetek kategóriájába. 1968-ban a gyenge tsz-
ék a szövetkezeti szektornak 31 %-éX tették ki éc a mezőgaz-
da cáí̂ i szántóterület 28 #-án gazdálkodva a haloozatlan terme-
lőni érték mintegy. 15-17 %-át állították elo. Ezek a statisz-
tikai adatok jelzik, hogy az "un" gyenge termelőszövetkeze-
t e k ^ - területi kiterjedésüknél fogva az alacsony gazdálko-
dási színvonal ellenőre - nem jelentéktelen szerepet tölte-
nek be napjainkban a magyar mezőgazdaság termelésében és a 
munkaerő foglalkoztatásában. Ezért nem véletlen, hoQf agrár-
politikánk egyik súlyponti kérdése az indirekt irányítási rend 
szerben is a gyenge tsz-ek gazdasági fejlesztése. 
A termelőszövetkezetek kedvezőtlen gazdálkodási szín-
vonalát számtalan makró- és mikroökonómiai tényező eredmé-
nyezi. Az eredményekre ható tényezők sorába tartozik, a je-
lenlegi ár- és jövedelemszabályozási rendszer mellett, töb-
bek között az eszközellátottság, a természeti erőforrások /fő-
ként a talaj-minőség, aklimatikus- és domborzati viszonyok/ a 
1/ Megjegyezzük, hogy a terciőhelyileg gyenge és a gazdasá-
gilag meg nem erősödött tsz-ek kategóriájában a KSII 826, 
а 1Л.Е.М. pedig 846 termelőszövetkezetet tartott nyilván 
1968-ban. Az rSzí'P Gazdaságpolitikai Osztálya mellett mű-
ködő Területfejlesztési Agrár Szakbizottság komplex is-
mérvek olapjún 924 tsz.-t minősített gyengének. A további 
akban az utóbbi számot és minősítést tekintjük mérvadó-
nak.' /Magyarország, 1970. 6.s'z. Bp./ 
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felhasznált eleven munkamennyiség, a kedvezőtlen termelési 
profil, stb. A tartósan gyenge termelőszövetkezetek kedvezőt-
len eredményeinek fő okát és annak megszüntetési lehetőségeit 
egyes nézetek különböző gazdasági tényezőkben látják. Az ag-
rárközgazdászok egyik csoportja szerint az eszközellátottság 
eltérő színvonala differenciálja elsősorban a termelőszövet-
kezetek gazdálkodását. Mások szerint pedig a természeti erőfor-
rások szűkössége a kedvezőtlen gazdálkodási színvonal leg-
fontosabb meghatározó faktora és a gazdaságpolitikának ennek 
az ellensúlyozására kell törekednie. Véleményünk szerint az 
utóbbi álláspontnak van nagyobb realitása, A szűkös természeti 
erőforrásoknak a kedvezőtlen gazdálkodási szinvonalat meghatá-
rozó szerepét az alábbiak bizonyítják. 
Hazánk különböző részein a természeti erőforrások a me-
zőgazdasági és ipari termelés szempontjából nem egyformán ked-
vezőek. Ha a gyenge termelőszövetkezetek földrajzi elhelyezke-
dését tesszük vizsgálat tárgyává, amelyek főként Äszak-Magyar-
országon, a Nyírség és a Duna-Tisza Köze homoktalajain, Dél-
Kelet-Dunán tul on, a Bakony-Vértesalja térségében és Nyugat-
Magyarország kavicsos savanyu kémhatású talajain, valamint 
dombvidékein gazdálkodnak, akkor elfogadható az a feltétele-
zés, hogy a gazdasági elmaradottságuk fő oka a természeti erő-
források szűkösségében keresendő. Az emiitett tájegységek ugya-
nis azok a területek, ahol a természeti erőforrások a mezőgaz-
dasági és ipari termeléshez jóval kedvezőtlenebbek, mint az or-
szág más' területein. 
A területi egybeesésen alapuló feltételezés azonban 
nem elegendő bizonyíték a szűkös természeti adottságoknak a 
kedvezőtlen gazdálkodási eredmények kialakulásában betöltött 
meghatározó szerepére vonatkozóan, mivel az emiitett terüle-
teken is találunk jó eredménnyel gazdálkodó termelőszövetke-
zeteket és a fordított eset is előfordul. A szűkös természe-
ti adottságok ós a kedvezőtlen gazdálkodási eredmények közöt-
ti feltételezett oksági összefüggés mélyebb, me^apozottabb 
vizsgálatára is szükség van. Az oksági összefüggés létezésé-
nek bizonyítására az agrárszakirodalomban már elvégzett külön*» 
2/ 
bözŐ korrelációs elemzések ' közül a Területfejlesztési Agrár 
Szakbizottság által elvégzett vizsgálat érdekes és a témánk 
szempontjából véleményünk szerint nagyon aktuális eredménye-
ire hivatkozunk. Az emiitett korrelációs vizsgálatot 1967 évi 
tsz. soros adatokkal végezték el ugy, hogy a természeti erő-
forrásokat a területegységre jutó kataszteri tiszta jövede-
lem átlagos nagyságával reprezentálták, a gazdálkodási szin-
vonalat pedig több részmutatóból kialakított szintetikus gaz-
dasági mutatóval fejezték ki egységesen minden termelőszövet-
kezet tekintetében, Mellőzve most e helyen a természeti erő-
források kataszteri t is2ta jövedelemmel történő reprezentálás 
2/ Зав Bélai Vita a kedvetsőtlon természeti adottságú terme-
lőisaövefckezetek állami támogatásáról. /Tudomány ée Мейб-fazdaság, 1967. november,/ 
z MSftM? Gazdaságpolitikai osztálya mellett milködö Te-
rUlefefejleeztési Agrár Szakbizottsági A természeti erő-
forrásokban szűkös agrárterületek fejlesztési Irányéi** 
vei, 1969,/ 
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sából származó esetleges torzítások értékelését, megemlít-
jük, hogy amíg országos átlagban kifejezetten gyenge korre-
lációs Összefüggést mutatott ki a vizsgálat, addig a gyenge 
termelőszövetkezetek tekintetében az összefüggés igen erős. 
mivel a korrelációs együttható értéke +0,801. JSz azt jelenti, 
bogy a gyenge termelőszövetkezetek kedvezőtlen gazdálkodási 
színvonalát 64 ^-ban a szűkös természeti erőforrások determi-
nálják. Az egyéb befolyásoló tényezők együttes hatása pedig 
mindössze 36 $S-ót tesz ki. 
A vizsgálat továbbá megállapította, hog,y a természeti 
erőforrásokban szűkös területeken gazdálkodó tsz-ek a termé-
szeti körülményektől független egyéb tényezőkkel /eszköz, ele-
ven munka, vezetés, stb./ és1 kevésbé tudnak élni, mint más 
termelőszövetkezetek. Végül a vizsgálat felhívja a figyelmet 
arra az érdekes sajátosságra is, hogy a természeti körülmé-
nyeknek az eredményekre gyakorolt hatása a gyengéktől a jó tsz-
ek felé haladva сзоккеп, mert a közepes termelőszövetkezeteknél 
a korrelációs kapcsolat gyenge, a jóknál pedig negativ. Az 
utóbbi azt jelenti, hogy a jó szövetkezetek gazdálkodásában 
jelenleg már a gazdálkodás természeti erőforrásoktól függet-
len tényezői /eszközellátottság, eleven munka, jáaci körülmé-
nyek, stb./ jó.tszamik meghatározó szerepet. 
lűindebből leszűrhető tehát az a i'iega-lapozott következ-
tetés, hogy a £.yenge termelőszövetkezetek kedvezőtlen c;izdál-
kodási színvonalában jelenleg a szűkös természeti adottságok-
nak van általában elsődlegesen meghatározó szerepe. 
Az indirekt irányítási rendszerben a természeti erőfor-i 
rásokban szűkös területeken gazdálkodó gyenge termelőszövet-
kezetek gazdálkodását a következők jellemzik.' 
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A gyenge termelőszövetkezetekben a talajok természe-
tes termőképessége jóval - mintegy 40 %-kal - alacsonyabb az 
országos átlagnál /átlagosan 7 a k/kh/, Az alacsony termőké-
pesség leszűkíti a jövedelmező mezőgazdasági termelés lehető-
ségeit és igy korlátozott a népesség eltartóképesség is. Bár 
a kedvezőtlen talaj és domborzati adottságok kompenzálásához 
átlagot meghaladó eszközellátottság lenne szükjóg, mégis a 
tsz-ekben az eszközellátottság jelentősen elmarad az országos 
átlagtól. Szükséges megemlíteni, hogy a gyenge tsz-ek kategó-
riájában a homokterületeken gazdálkodóknál az ultetvénykultu-
rák következtében magas az állóeszközök területegységre jutó 
értéke, de a teljes eszközellátottság még itt sem kielégítő, 
A kedvezőtlen eszközellátottság a gyenge akkumulációs képes-
i 
séggel és az eszközbefektetés hatékonyságának alacsony színvo-
nalával kapcsolatos. Ezért népgazdasági szinten sem gazdasá-
gos az eszközbefektetés az illető agrárterületeken, s igy az 
eleven munka gépi munkával történő helyettesítése akadozik, 
A gazdálkodás tényezői között kedvezőtlen a gyenge 
termelőszövetkezetek munkaerőhelyzete is , A munkaerő potenciál 
mennyiségileg kevés, hiszen e területeken a tagsürüség ala-
csony és a munkaerő minősége összetétele sem kedvező, A gyen-
ge termelőszövetkezetekben az országos átlagnál jóval maga-
aabb a 60 éven felüliek részaránya, a szakképzettek és a fia-
talok számaránya viszont rendkívül alacsony, Л munkaerőhely-
zet következménye nz évi ledolgozott munkamennyiség alacsony 
színvonala, ami egy dolgozó tagra számítva mintegy 2/3-a az or-
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szágos'átlagnak. A gazdasági fejlődés szempontjából pedig 
az eleven munkabefektetés fokozása igen jelentős, mert ez 
szemben oz eszközbefektetés3el, kifizetődő. Sajnálatös azon-
ban, hogy az eleven munkabefektetés határozott növelését a 
jelenleg alacsony személyi jövedeleiaszinvonal korlátozza. Az 
egy dolgozó tagra jutó évi személyi jövedelemreszesedós 1967-
ben az országos átlagnak 61 %-a, a legjobb tsz-ekben elért 
jövedelemszintnek pedig 53 A személyi jövedelem színvo-
nalának alakulásával kapcsolatban hasznos megemlíteni, hogy 
az idézett vizsgálat szerint a földminőség erőteljesebben be-
folyásolja a tagra jutó jövedelem színvonalát, mint a gazdál-
kodás általános színvonalát. В tekintetben a pozitív korrelá-
ciós együttható értéke 0,81. 
Az indirekt gazdaságirányítási rendszer első évében 
a mezőgazdasági tevékenységi kör kibővülésének eredményeként 
a termelőszövetkezeti szektorban a melléküzemági árbevételek 
mintegy 18 %-kal növekedtek. Bár ez a hatás a gyenge terme-
lőszövetkezetekben is jelentkezett, mégis az utóbbi tsz-ek-
ben a melléküzemági tevékenység mérete ÍB az ebből származó 
árbevétel aránya alacsony. 1968-ban a gyenge tsz-fik 60 %-ban 
a melléküzemági árbevétel áraránya 1 % alatt maradt ôs a 8 ,8 
St-ot csak 15 %-nál érte el. A vállalati jövedelemszlnvonal 
növelése érdekében végrehajtott üzemi tevékenységi kör cél-
szerű kibővítésével a gyenge termelőszövetkezetek az eddigi-
ekben kevésbé tudtak élni a piactól való távolság, az ala-
csony akkumuláció, az általános gazdasági elmaradottság és a 
vezetési színvonal fogyatékosságai miatt, 
À gyenge termelőszövetkezetek gazdálkodásának alopvető 
sajátossága az egészségtelen nazdálkodásl struktura. Az ille-
tő termelőszövetkezetekben az állattenyésztés veszteséges, a 
növénytermeléssel szemben alárendelt ágazat, így a számosál-
latsürüség alacsony, ami a talajok szervesAnyag-gazdálkodásá-
nak javítása szempontjából kedvezőtlen, A növénytermesztés 
strukturája pedig - ahol a tagság zönét foglalkoztatják -
azért kedvezőtlen, mert általában tul sok növényi kulturát 
termesztenek.' Végül a gazdálkodási strukture kedvezőtlen vo-
nása a melléküzemágak -már említett - alacsony részaránya. 
A racionális szakosodás folyamatának érdemleges kibontakozá-
sát, ami a gazdasági fellendülésük egyik hatékony utja lehet-
né, azonban jelenleg erőteljesen korlátozza a bruttó jövede-
lem' áiacsony színvonala. 
:àz eddigiekkel összefüggésben a gyenge szövetkezetek-
ben - a jelentős állami támogatás ellenére is - kedvezőtlen 
á vállalati jövedelemhelyzet; A területegységre jutó bruttó 
jövedelem mennyisége 1967-ben mintegy 58 й az országos ét-
lagriak. Nem magasabb enn^lá területegységre jutó felhalmozás 
színvonala sem. Я jövedelemviszonyok következménye, hogy a 
kedvezőtlen adottságú tsz-ék saját erőből általában az egy-
szerű újratermelés költségeit sem képesek fedezni. 
Az alapvető gazdasági jellemzők következményei sokrétű-
ek. Hègemlltjük ezek között a gazdasági növekedés stagnálását 
a munkaráfordítások hatékonyságának alacsony színvonalát, ame 
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lyet a magas költségszint ;jelez, továbbá azt, hogy a ter-
melőszövetkezeti szektorban az átszervezés utáni fejlőJést 
- a termelőszövetkezetek egyik csoportja száraára - nagymér-
vű egyenlőtlenségek kisérték ,a gazdálkodási -színvonalban kü-
lönösen pedig a tagok személyi jövedelmében. 
Mindezek a kedvezőtlen sajátosságok ós azok következ-
ményei összefüggenek a természeti erőforrások szűkösségével,• 
8 igy naorészt a szövetkezetek gazdálkodásától fijgcctlon hát-
rányok. melyeknek az ellensúlyozása már korábban is felve-
tette a társadalmi beavatkozás szükségességét. A termelőszö-
vetkezetek gazdálkodásába történő gazdaságpolitikai beavat-
kozás egyik jelentős epzköze az állami támogatás, melynek 
egyes kérdéseit a referátum alábbi részeiben elemezzük.' 
I I . А куепке termelőszövetkezetek állami támogatásának 
néhány kérdése az uj mechanizmusban 
Az 1968 elején bevezetett gazdasági reform közgazda-
sági ©sabályozó eszközei között a természeti erŐJ orrásokban 
szűkös agrárterületek termelőszövetkezeteinek és állami gaz-
daságainak állami költségvetési eszközökkel történő támoga-
tását több konkrét gazdasági és politikai tényező együttesen 
indokolja. 
A ßyonße termelőszövetkezetek 6a állami gazdaságok 
állami támogatását végső soron az indokolja, hogy a mezőgaz-
da oáü'i termékekre irányuló rohamosan növekvő társadalmi szük-
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génietek kielèEifcéaébeg .jelenleg nélkülözhetifien a szövet-
keBeti Bgektor mintegy e^hartnadát képviselő kedv©sőt?len adott-
ságú tsz~ek termelése, mivel es a szektor bruttó termelési 
értékének az utóbbi években JL5-1? &-át jelentette, olyan je-
lentós szerep es a szükségletek k i e l é g í t é s é b e n ée hozzátehet-
jük a munkaerő foglalkoztatásában, amelyet más formában a 
mezőgagáásáyg nem tudna gyorean és hatékonyan pótolni . Hibás 
ugyanis as a gyakran elhangzó felvetés, hogy ha a gyenge tsz-
efc terseiési tevékenyégének beszüntetésével felszabaduló anya-
gi és sgefflélyi erőforrásokat a jó tsz-be esoportositenánk át, 
akkor a mezőgazdaság fejlődése hatékonyabb és magasabb színvo-
nalú lenne. Elegendő itt utalnimk Takáos József számításaira 
os végkövetkeztetésére, aki a 180 leggyengébb tsz, esetében 
megvizsgálta a termelés-beszüntetés és átcsoportosítás kö~ 
vetkezményeit. Tanulmányában^ megállapítja, hogy a kieső ter-
melésnek. és a megszüntetett munkahelyeknek a pótlásához a üőb-
bi termelőszövetkezetnek 6-10 évre Jenné szüksége. A népgaz-
daság peáis f|inyi ideig a hatékonyság növekedése mellett sem 
tudná Áthidalni a termelés kiesést, mivel ez komoly zavaro-
kat okozna a lakosság ellátásában és a külkereskedelemben. 
EZ a következtetés együtt©! arra is felhívja a figyel-
met, hogy egyes területeknek a mezőgazdasági művelésből törté-
nő teljes kivonására a társadalmi feltételek osak fokogafeosan 
alakíthatók kii a magyar mezőgazdaság fejlesatésének ez a« ut-
3 / Takács Józsefi A mezőgazdasági nagyüzemek gazdasági nö-
vekedésének jellemzői. /Közgazdasági szemle » 1968/10./ 
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ja kizárólag távlati gazdaságpolitikai célkitűzésként realitás. 
Ahhoz azonban, hogy a kedvezőtlen adottságú termelő-
szövetkezetek akár egyszerű, akár társadalmilag mérlegelt kis-
mértékű bővített újratermelést folytassanak, többletköltségeik 
felvásárlási áron kivüli népgazdasági megtérítésére van szük-
ség, mert.az ismételt mezőgazdasági felvásárlási áremelések 
ellenére - a továbbra is fennálló ipari és mezőgazdasági ár-
diszparitás következményeként^ - termelési ráfordításaik nagy 
része az árakban jelenleg nem térül meg. A kedvezőtlen termé-
szeti adottságok a jelenlegi ár- és jöyedeleraszabályozás mel-
lett a gyenge termelőszövetkezetek gazdálkodásában tehát olyan 
vesztené,n;et okoznak, melyet az állami támogatási eszközökkel in-
dokolt ellensúlyozni. Ifö a veszteség, vagy más szavakkal a ne-
gativ földjáradék az értékmeghatározó földeiméi rosszabb minő-
ségű földeken gazdálkodó termelőegységekben keletkezik, s nagy-
ságát tekintve az e,çyéni termelési ráfordítások és az érték-
meghatározó föld termelési ráí'ordltásálnak különbségével eg,yen-
lő. Nem kívánok e helyen а mezőgazdasági termékek árcentrumánük 
és a jövedelemszübályozés /s ezen belül az állami támogatás/ 
rendszerének összefüggéseivel részletesebben foglalkozni, mivel 
V Csikós-Nagy Béla tanulmánya szerint az árdiszxr.iritás tar-
talma az. hogy а mezőgazdasági termékek felvásárlási ár- . 
színvonala az eszmei /ráforditás arányos/ áraknak 83 ft-a, 
az ipari termelői árak szintje pedig annál átlagosan 6 %-kal 
magasabb. /Közgazdasági Szemle, 1968/3./ Az utóbbi Időben 
egyes közgazdászok viszont felvetik, hogy a termelőesz-
közök árkedvezményei miatt már megszűnt az ipari és a me-
zőgazdasági .Irak közötti diszparitás. /Pénzügyi Szemle, 
1969/12./ 
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ezt a problémát Égető йпеse référâturnában már érintette, esak 
azt jelezném meg, hogy a közeljövőben sem számíthatunk о ha-
tárföldek termelési rárorhibásainak felvásárlási árakban tör-
ténő elismerésére, ezért az árrendszer fogyatékosságainak el-
lensúlyozására hivatott gyenge tsz. dotáoió viszonylag tartós 
eszköze a mezőgazdaság fejlesztésének; 
A növekvő társadalmi szükségletek kiéiig télének igé-
nye és az árdiszparitás mellett a gyeage termelőszövetkezetek 
állami támogatását korlátozott mértékben szükségessé teszi as 
orsség kü,lkereskedelmi érdeke is. Haeénkban a aesőgagdaság 
a k t i v szerepet tölt be • gazdasági növekedésben, merte egyéb 
összefüggések mellett devlBakitermelő képességével*^ jelentő-
sen hozzájárul as égésa népgazdaság fejlődéséhez* lim állít-
j á k , hogy a devizakitermelő képesség növelése kizárólag a gyen-
ge tsB.-ek feladata, mégis mivel e tekintetben is van nem je-
lentéktelen eaerepük /pl, nyírségi gyümbles, hoaoki primőrök 
exportja/ szükségéének látjuk azokat az állami szubveneiékat, 
támogatási eeekőeőket mindegyik gaedaségnak megadni, amelyek-
k e l a s «(forttermékek minőségét, a «»állítási, raktározási 
feltételeket, a oaomagolás színvonalát javitani lehet, mert 
sok termékünknél mér elvesztettük a kedveső földrajsi körül-
ményeinkből fíármazó « régebben oly sokat hangoetatott - piaei 
előnyöket« 
á gazdasági tényesők mellett g kedvezőtlen természeti 
V Bürge* gálménné « A mezőgazdaság szerepe a népgazdaság n ö -
vekedésében. /Kossuth, 1969. Bp,/ 
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adottságú termelőszövetkezetek állami támogatását fontos az 
előzőekkel egyenrangú politikai szempont indokolja. Ma már 
több mint egy évtizedes tapasztalataink vannak arra nézve, 
amit Lenin a "Szövetkezetekről" irt tanulmányában zseniáli-
san előre látott, hogy a nagyüzemi gazdálkodás feltételei hosz-
szabb történelmi időszakban alakulnak ki a szövetkezeti szektor 
egészében* Amig ег bekövetkezik a szocialista államnak haté-
kony eszközökkel, közöttük аг állami támogatás különféle for-
máival szükséges segíteni a bonyolult folyamat előrehaladását, 
megakadályozva ezzel a nagymértékű területi jövedelem-különb-
ségek kialakulását ós a természeti erőforrásokban szűkös ag-
rárterületek gazdasági lehetetlenülését, elnéptelenedését. 
I fontosabb okok alapján vált gyakorlattá az indirekt 
irányítási rendszerben a gyenge termelőszövetkezetek különböző 
eszközökkel történő állami támogatása. Я formák között nagy 
szerepet tölt be az 1968-70 közötti hároméves időszakra be-
vezetett megkülönböztetett - csak a gyenge tsz-ekre vonat-
kozó - állami támogatás rendszere, melynek a rendeltetése 
a kedvezőtlen természeti adottságok ellensúlyozása a zavarta-
lan újratermelés megvalósítása érdekében. 
A jelenlegi speciális támogatási rendszer célkitűzései 
között alapvető a termeléspolitikai preferenciák megvalósítá-
sának az ösztönzése, az Ötéves tervben megfogalmazott életszin-
vonal-emelós minden tsz-re kiterjedő célkitűzéseinek garantá-
lása és a vállalati gazdálkodás minimális pénzügyi feltételei-
lek a megteremtése. 
A speciálie támogatás mértéke két szélső határ között 
helyezkedik el, í^yfelől minimálisan annyi támogatást szükaó-
goe a kedvezőtlen adottságú termelőszövetkezeteknek folyósí-
tani, hogy az árbevételekkel együtt az önálló vállalatszerű 
gazdálkodás pénzügyi Teltételei legalább az egyszerű újrater-
melés 3zlntjélg garantálva legyenek. Másfelől a maximum megál-
lapításánál figyeleicmel kell lenni arra, hogy o uiunkadijak a 
fejlődésben elmaradott agrárterületeken ne aaakadj&nek el nagy-
mértékben а tényleges termelékenységtől és ne akadályozzák a 
népesség lassú átáramiását termelékenyebb népgazdasági ágakba.* 
A megkülönböztetett állami támogatás rendszere több for-
mát tartalmaz, A rendszer legjelentősebb eleme az árkiegészítés, 
ïa olyan eredmény szemléletű támogatási mód, amely ^eghatáro-
aotb termékek termelésé, vagy értékesítése esetén felvásárlási 
áron kívüli felárat biztosit a termelőszövetkezeteknek. Az ár-
ki egé о zi tés összege lineáris összefüggést mutat a termelt, vagy 
értékesített mennyiséggel, miáltal ösztönt az árukibocsátás 
növelésére. Az árkiegészítés egy tertnékrç, vagy t armé ко sopor t« 
ra jutó mértéke pedig rordított arányban változik a szántóföld 
arany koron 4baa kifejezett kataszteri tisgtia jöveds laév^l« 
Hágánkban а másik jelentős támogatási fosum & flevedeiem.. 
kiegészítés. Ilinek rendeltetése а sscmélyi jövedelmek tápsadal® 
milsg indokolt minimális munkadíj aginvonalára történő tál-
emelése, JövedeleBikiegészitéet jelenleg azokon а területeken 
alkalmasnak, ahol az ipar, vagy más népgazdasági ágasat munka-
erőfelszivó hatása különösen nagy, A speciális támogatás for« 
mái között továbbra is megtaláljuk a szakember támo^atás külön« 
féle módozatait és a ßüpj ципкаЗу támogatást. 
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Az Indirekt irányítási rendszerben uj támogatási elem 
került alkalmazásra a termelőszövetkezetek szanálási eljárá-
sában. Ezt a szanálási hitelfedezet és a regulntiv adóból kép-
ződő költségvetési veszteség-térítés jelenti. Az áttekintett 
speoiálie támogatási formák azok, amelyek az indirekt irányí-
tási rendszer első három évében a kedvezőtlen adottságú tsz-
ék gazdálkodásának ideiglenes gazdaságpolitikai stabilizációi» 
i 
XXX« А степсе termelőszövetkezetek és az állami támo-
fíatás J M J » * elkép-
zelések tükrében 
Hazánkban a különböző ismérvek alapján gyengéknek minő-
sített termelőszövetkezetek a mezőgazdaság teljes kollektlvl-
eálásának befejezése óta jelentős állami támogatást kaptak. 
Az indirekt irányítási rendszer első két évében sem jelenték-
telen az a pénzmennyiség, amelyet a gyenge szövetkezetek visz-
sza nem térítendő állami támogatásként pénzbevételeik között 
elszámolhattak. Шпек ellenére számarányuk és a szövetkezeti 
szektorban elfoglalt sulyuk a 60-as évek közepétől kezdődően 
változatlan. Bár várható, hogy az uj mechanizmusban alkalma-
zott megkülönböztetett állami támogatás rendszere hatékonyabb 
lesz az előzőnél, mégsem szabad illúziókat táplálnunk - a gyen-
ge termelőszövetkezetek talpraállitása tekintetében - ezzel a 
formával szemben sem. Hiszen egyrészt a támogatás jelenlegi 
szintje sem teszi lehetővé a veszteséges gazdálkodás okainak 
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felszámolásához szükséges egyszeri nagyberuházások költsé-
geinek finanszírozását, másrészt pedig ez a forma sincs meg-
határozott fejlesztési célkitűzések szolgálatába állítva. 
Ezért a támogatás felhasználásában az az általános, hogy 
elsősorban a gazdálkodás folyamatos üzemi kiadásainak finan-
szírozására használják fel a gyenge termelőszövetkezetek. 
Ha a gyenge tsz. dotáció színvonalával és felhasználá-
si módjával kapcsolatos eddigi tapasztalatokat kiegészítjük 
azzal az elméleti megállapítással, hogy az áruviszonyók egész-
séges aktivizálására hivatott Indirekt irányítási rendszer 
természetével is ellentétes a gazdasági tisztánlátást akadá-
lyozó bonyolult általános és megkülönböztetett támogatási rend-
szer akkor nem tekinthetjük meglepőnek, hogy a mezőgazdaság 
távlati 15 éves fejlesztési tervének előkészítése és kidol-
gozása során az egyes szakfolyóiratokban az állami támogatás 
átalakítására és a természeti erőforrásokban szűkös agrár-
területek jövőbeni fejlesztésére vonatkozóan uj elképzelése-
ket találunk; 
A szocialista országok mezőgazdaságának fejlődési ten-
denciáit figyelembe véve az utóbbi időben gyakran felvetik a 
gyenge termelőszövetkezetek és állami gazdaságok* támogatásá-
nak jövőjét illetően, hogy hazánkban is szükség lenae más tí-
pusú állami támogatásra. Ezek szerint olyan tipusu támogatási 
rendszer kialakítására célszerű törekedni, amely a gfluhUkó-' 
dás kedvezőtlen objektiv adottságait relszámoJó nagyberuhá-
zások finanszírozására koncentrál a jelenlegi Usemk^ltnég 
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oentrikus támogatási rormák helyett. E konoepcióban a gazda-
ságok reorganizálását elősegítő támogatási formák kerülnek 
előtérbe a személyi jövedelerakiegészitésekkel és a folyama-
tos költségek állami finanszírozásával szemben.^ 
Mivel az állami támogatás mértéke ós mindenkori konkrét 
formái a hosszú távú gazdaságpolitikai elképzelések megvalósí-
tását szolgálják, szükséges áttekinteni azokat az elyiieg fe-
liét séfie s megoldási módokat, gazdaságpolitikai elképzeléseket, 
aiaelyek a gyenge termelőszövetkezetek jövőbeni fejlesztésére, 
megszilárdítására vonatkoznak.?^ 
A fejlődésben elmaradott agrárterületek, amelyek a ter-
melőszövetkezetek összterületének 28,6 %-át teszik ki, távla-
ti /1970-85/ közötti fejlesztésére tett különböző javaslatok 
lényege az adott földterület szoolálisabb haaanositásánajc meg-
teremtése, mert a munka társadalmi termelékenysége a jobb ta-
lajokon és a kedvezőbb fekvésű területeken elismerten nagyobb, 
mint a kedvezőtlen adottságú területeken.1 
A mintegy 924 gyenge termelőszövetkezet jövőbeni sorsá-
ra felvetett javaslatok között a legradikálisabb területhasz-
nosítási elgondolás a természeti erőforrásokban szűkös terü-
let egy részének a mezőgazdasági művelésből történő kivonása. 
Б javaslat gazdasági alapja abban áll, hogy a mezőgazdasági ter-
melés fejlődése következtében a távlati tervidőszakban a társa-
dalom számára szükséges termékmennyiséget már némileg csökkenő 
6/ Erdei Ferenc: "A mezőgazdasági termelőszövetkezetek 
differenciáltsága". /Közgazdasági Szemle, 1966/11./ 
7 / Hipotézisek és prognózisok az élelmiszergazdaság fej-* 
Aeaztécónek távlati tervezéséhez. /Gazdaság, 1970.1.sz. / 
Területfejlesztési A^rár Szakbizottság: I.m. 
ifipdei Ferenci I,m. 
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termőterületen 1в gazdaságosan el6 tudjuk állítani. Bizonyí-
tékként elegendő utalnunk a kenyérgabona termeiéa közelmúlt-
ban bekövetkezett fejlődésére. Ugyanakkor az előzőekben emlí-
tett 1967-re vonatkozó gazdasági számítás által felvetett prob 
léma és más társadalmi kérdések alapos megfontoltságra kész-
tetnek a javasolt hasznosítási mód megvalósítása tekintetében. 
Nem lehet ugyanis olyan területeken megszüntetni a mezőgazda-
sági termelést i amely területek termékeire még ezűküége van a 
népgazdaságnak; Elengedhetetlen továbbá az érintett területe-
ken élő lakoeság megélhetéséről való gondoskodás a magasabb 
termelékenységű ágazatokba történő átcsoportosítássál. A szo-
ciális gondoskodás megfelelő helyi' ipari bázis hiányában vi-
szont komoly költségvetési többlet terhet jelent. 
A felvetett különböző ellentétes szempontok alapján 
a gondosan körülhatárolt területeken a mezőgazdasági művelés-
ből történő kivonást több fázisban oélszerü megvalósítani. A 
területek egyik részén pl. a homoktalajokon és a dombvidéke-
ken a veszteséges szántóföldi kultúrák és az állattenyésztés 
helyett erdőtelepitést-gazdálkodásfc indokolt létesíteni. Más-
részt a körülhatárolt területek rennmaradó részét a mezőgazda« 
sági müvelésből fokozatoean teljesen ki Зш11 vonni. 
A területhasznositás másik alternatívája az intenziflká 
lág nélküli hasznosítás. A ezükségletkielégitéa érdekében ez 
a javaslat lényegében a belterjesség fokozása nélkül kivánja 
hasznosít©ni 0 jövőben is az árvízveszélyes területeket és a 
közepes termőképességü dombvidéki talajokat. Az egyszerű újra 
termelést folytató területeken a társadalmi haladás megvalósi 
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tása továbbra is az állami támogatás egyszerűbb formáira bá-
rul» 
A természeti erőforrásokban szűkös agrárterületeken gaz-
dálkodó gazdaságok jövőbeni fellendítésére vonatkozó kevésbé 
költségigényes javaslat a helyi adottságokhoz jól alkalmaz-
kodó gazdálkodási struktura kialakítása. A racionális gazdál-
kodási ezerkezet kialakításának lényeges mozzanata az illető 
területeken a művelési ágak szerkezetének megváltoztatása a 
művelési ágak egyszerűsítésével, mivel azok jelenleg sem tér-
ben, sem méretben nem alkalmazkodnak megfelelően a talaj, 
a domborzati és klimatikus viszonyokhoz» Nem elhanyagolható 
lehetőség a jövedelmező gazdálkodás megvalósításában a raci-
onális melléküzemági tevékenység kiszélesítése sem. Hiszen a 
melléküzemágak a munkaerő állandó foglalkoztatásában betöl-
tött szerepükön kivül jövedelmükkel ellensúlyozni tudják a 
mezőgazdasági tevékenységből eredő üzemi veszteséget - ahogy 
erre Erdei Ferenc tanulmányában rámutat. Egyes közgazdászok 
a melléküzemágak létesítésének ösztönzése érdekében az ipari 
tevékenységek állami szubvencionálásához hasonló támogatási 
formák /pl. forgalmi adó elengedés, nyereségadó csökkenés/ 
életbe léptetését is indokoltnak tartják. 
A kedvezőtlen termőhelyü gyenge termelőszövetkezetek 
veszteséges gazdálkodásának fő oka a jelenlegi jövedelemsza-
bályozási rendszer keretei között a mezőgazdasági kulturák al 
ceony hozama. Ebből kiindulva szilárd meggyőződésem, hogy a 
gyenge tsz-ek tartósan jövedelmező gazdálkodása feltételeinek 
megteremtése szempontjából a talajok természetes termőképessé 
gét javító meliorációnak van legnagyobb jelentősége. A termé-
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szetl erőforrásokban ezükös területek nagy részén eredménye-
sen elvégezhető meliorációs munkálatok /homoktalajok alta-
laj javítása, a szikes talajok termőképességének a helyreállí-
tása, valamint a talajerózió elleni hatékony védekezés/, bár 
komoly népgazdasági áldozatot igényelnek, jelentősen átalakí-
tanák a gazdálkodás feltételeit. Természetesen a meliorálható 
területek kijelölésében is az egyszeri beruházások megtérülés 
sének szigorú gazdaságossági kritériumait szükséges figyelem-
be venni. 
A fontosabb elképzelések között szükséges megemlíteni, 
hogy az agrárközgazdászok egyik csoportja általános gazdaság-
politikai megoldást, rendezést tart szükségesnek ahhoz, hogy 
a gyenge tsz-ek számára is reálissá váljon a jövedelmező gaz-
dálkodás elérése. Itt arról az ismert nagyon átfogó szabályo-
zási módosításról van szó, hogy a még müvelésre alkalmas /és 
szükséges/ legrosszabb adottságok között átlagosan gazdálkodó 
termelőszövetkezetek ráfordításai is megtérüljenek a felvásár-
lási árakban. Ilyen megoldás mellett azonban uj ár, adó és 
pénzügyi rendszerre lenne szükség. 
Végezetül megemlítjük, hogy az alapvető hasznosítási le-
hetőségek mellett ismeretesek egyéb alternatívák is. Kgyes 
nézetek szerint a gyenge termelőszövetkezetek gazdasági meg-
szilárdítását a jó tsz-ekkel, illetve állami gazdaságokkal 
történő ei^esitések keretében célszerű megoldani. Az állami 
támogatás szempontjából valóban kedvező egyesítéseket azonban 
csak abban az esetben szabad megvalósítani, ha a társ jó szö— 
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vetkezet vállalja és elbírja a megoldás kedvezőtlen hatásait, 
Mások szerint az ipari centrumok és üdülőtelepek közelében 
fekvő szűkös agrárt eriilet éken a személyi tulajdonon keresztü-
li értékesítés is megoldási mód. 
Anélkül, hogy az áttekintett elvileg lehetséges megol-
dási módok, elképzelések távlati hatását értékelnénk megálla-
píthatjuk; optimális megvalósításuk esetében várható a mező- • 
gazdaság hatékonyabb fejlődése, a gyenge termelőszövetkezetek 
számarányának jelentős csökkenése, de nem várható a gazdaságok 
közötti differenciák teljes megszűnése, 
X 
Kérdések és válaszaim a referátummal kapcsolatban; 
Szabó Gábor elvtárs 
Kérdés: Egyrészt azt kérdezi, hogy az ismertetett korre-
lációs számitások kizárólag csak a gyenge termelőszövetkezetek-
re vonatkoznak-e? Másrészt felveti azt a naüyon érdekes prob-
lémát, ho¿y a magas tagsürüség vajon csak a jó termelőszövet-
kezetek fő jellemzője-e? 
Válasz i Kimondhatom, hogy az emiitett korreláció számí-
tást az összes tsz. adatai alapján végezték el. Országos szin-
ten azonban a korrelációs összefüggés a természeti adottsá-
gok és a gazdálkodás színvonala között gyenge, A termelőszö-
vetkezetek egyes kategóriáin belül viszont a helyzet nagyon 
eltérő, mert a gyenge kategóriába tartozó tsz-nél az.összefüg-
gés nagyon erős, itt tehát a kedvezőtlen természeti erőforrások 
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nagymértékben befolyásolják az eredményeket. Annyira, hogy 
ezt a befolyásoló szerepet más gazdálkodási tényezőkkel jelen-
leg még nem tudják ellensúlyozni. A közepes és jó tsz-ben vi-
szont csökken a befolyásoló hatás, mivel itt az eszköz és mun-
kaerőellátottság veszi át a gazdálkodási szinvonalat meghatá-
rozó szerepet. Másrészt felém is felveti azt a nagyon érdekes 
problémát, vajon lehet-e olyan Összefüggésről beszélni, amely, 
szerint а такав taftsürüség a jó t3z-eket jellemzi, az ala-
csony pedig a gyenge tsz-ek stabil jellemzője. A felvetéssel 
kapcsolatban ugy gondolom, hogy ezt a kérdést érdemes lenne 
komoiyan megvizsgálni országos szinten minden tsz. vonatkozásá-
ban matematikai módszerekkel. Véleményem szerint fő vonalak-
ban létezhet ilyen tendencia, mivel általában véve az orsság 
egyes tájait tekintve ott a legnagyobb a népsűrűség, ahol a 
talajok természetes eltartúképessége az átlagnál jobb, vagy 
ahol komoly ipari bázis van. Természetesen az általános ten-
dencia mögött jelentős eltérések is előfordulhatnak. Pl.' a 
gyenge tsz-ek országos szintű alacsony tagsürüsége mellett 
közismert, hogy a Nyírségben és a Duna-Tisza Közén éppen a magai 
tagsürüség okoz problémát. A kérdéssel kapcsolatban végül meg-
jegyzem, hogy az egyes gazdaságok szempontjából a kérdés más-
ként merül feli ott a probléma inkább nz, hogy az adott gazda-
sági feltételekhez viszonyitva optimáljs-e a munkaerő mennyi-
sége és minősége, vagy pedig tul magas, illetve tul alacsony 
tagsürüség az, ami behatárolja, lefezükiti a gazdaságik racio-
nális döntési lehetőségeit. 
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Muhi László elvtárs 
Kérdés: Az emiitett Takács-féle számításban mennyiben vet-
ték figyelembe a gyenge tsz.-ek termelési volumenét'/ 
Választ Értelmezésem szerint abban a számításban az alap-
kérdés, mi lenne a hatékonysági és társadalmi következménye 
annak, ha a 180 tsz-ben beszüntetnék a jelenlegi mezőgazdasági 
termelést és a felszabaduló eszközöket máshová csoportosíta-
nák át. Tehát a tanulmányban a mezőgazdasági termelés teljes 
beszüntetésével számoltak.' 
Bársony Erzsébet elvtársnő 
Kérdési Szeretné megismerni a korrelációszámítás rész-
leteit, mert a helyi tanácsi szervek által elvégzett hasonló 
számítás eredményei ellentétesek a referátumban elhangzottak-
nál. . 
Választ Az általam emlitètt korrelációs számítást 30¿¿ 
tsz. 1967 óvi zárszámadási adataival végezték el. A természeti 
adottságok jellemzésére, mint már emiitettem, a kataszteri tisz-
ta jövedelmet fogadták el más jobb mutató hiányában. A gazdál-
kodási szinvonalat pedig olyan részmutatókból szintetizálták 
- rangszámok segítségével - mint az 1 kh termőterületre jutó 
álló- és fogyóeszköz értélk, számosállat, összes ledolgozott 
munkanap, szövetkezeti bruttó jövedelem. A részmutatók között 
szerepelt még pl. az 1 dolgozó tagra jutó részesedés, összes 
felhalmozás, stb. 
A természeti erőforrások /elsősorban talajminőség/ és az 
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igy jellemzett gazdálkodási színvonal között országos szinten 
a korrelációs együttható értéke +0,555. Az átlagos szinten 
belül az egyes kategóriákban az összefüggés - ahogy ezt az 
előzőekben már emiitettem, nagyon eltérő. Egyébként az agrár-
Irodalomban e témakörben ellentétes álláspontok és nagyon el-
térő korrelációs számítási eredmények ismeretesek. A magam 
részéről igyekeztem a legfrissebb és a legalaposabb számítás, 
eredményeit ismertetni és belőlük néhány következtetést le-
vonni.' 
Nyolcas Boldizsár elvtárs 
Kérdési Hogyan történik a tsz.-tagokról való gondosko-
dás az egyes javaslatokban? 
Választ Az emiitett irodalmakban állandóan visszatérő 
gondolat a gyenge tsz-ek tagságáról való gondoskodás. Külön-
féle elképzelések vannak,pl. ipari munkaalkalmak biztosítása, 
a tagok állami gazdaságokba történő munkavállalása. Ezen kí-
vül elképzelhetőnek tartom a nyugdíjkorhatár leszállítását és 
a nyugdijak összegének felemelését. Mindezek azonban csak el-
képzelések és nem szociálpolitikai döntések. 
Nagy Lajos elvtárs 
Kérdési Ismeretesek-e, hogy az állami támogatás nagy-
ságát milyen módszerekkel határozzák meg? Sokak véleménye sze-
rint ugyanis az árdiszparitás oldaláról már nem lehetséges ez. 
Válaszi Sajnos az eddigiekben az irodalmak sem az állami 
támogatás pontos mértékéről, sem a me(¿határozásuk módszereiről 
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tájékoztatást nem tartalmaznak. Véleményem szerint a szükséges 
állami támogatás mértékét az árdiszparitás oldaláról pontosan 
nem lehet megállapítani. Ugy gondolom, hogy helyesebb módszer 
a bruttó jövedelemhiány megállapítása lenne, amely a szükséges 
/indokolt/ személyi jövedelmek, az állami befizetések, a fel-
halmozási szükséglet összegének és a tényleges szövetkezeti 
bruttó jövedelemnek a különbségeként közelíthető meg. Wagy La-
jos hivatkozik arra, hogy egyes nézetek szerint hazánkban már 
megszűnt az ipari és a mezőgazdasági termékek árdiszparitása 
és ezért ezen az alapon nem is lehet az állami támogatás mér-
tékét meghatározni, szükségességét elfogadni. Valójában Vincze 
Imre a fénhügyi tízemlében kifejti, hogy a magyar mezőgazdasági 
felvásárlási árak színvonala magasabb a világpiaci áraknál is 
a mezőgazdaság árkedvezménnyel vásárol ipari termelési esz-
közöket. Ezzel a nézettel annyiban nem tudok egyetérteni, hogy 
figyelmen kivül hagyja belső adottságainkat, történetesen az 
ipari termékek világpiaci árnál általában magasabb árszínvona-
lát. 
